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Folk dresses from Bosanska Gradiška
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Folk dresses from Bosanska Gradiška
Description: A group of men and women are posing
outdoors in light-coloured, traditional
clothes with coloured elements.
Date: 1907
Location: Bosanska Gradiška
Country: Bosnia and Hercegowina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 150mm x 215mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
300 Adornment
550 Individuation and Mobility > 554 Status, Role,
and Prestige
560 Social Stratification
Copyright: Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine
Archive: The National Museum of Bosnia and
Herzegovina, Inv. No.: XXII Nošnje iz
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